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Governor Baker Statement on Selection as Vice Chairman of the 
Coalition of Northeast Governors 
  
WASHINGTON, DC – This morning at a meeting of the Coalition of Northeast 
Governors (CONEG) Governor Charlie Baker was elected as the group's Vice 
Chairman. 
 
"I'm honored to have the support of my peers as Vice Chair for the Coalition of 
Northeast Governors," said Governor Baker. "New England faces many unique 
challenges, with even greater opportunities to answer them in a meaningful way for 
the citizens we serve. I look forward to working together with my colleagues to 
address the availability of energy on the New England grid, the opiate and drug 
addiction epidemic and all the issues that impact our region." 
 
The Coalition of Northeast Governors met this morning during the National Governors 
Association weekend in Washington. 
 
"I congratulate and commend Governor Baker on his election as Vice Chair of the 
Coalition of Northeastern Governors," said Connecticut Governor Dannel Malloy, 
Chair of CONEG. "I look forward to working closely with him to bring innovative, 
bipartisan solutions to the challenges facing our region." 
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